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GLEANINGS FROM ACADEMIC GATHERINGS 
At 
the meeting in Little Rock, Arkansas, October 7-12, 1984, Joseph 
J. Snyder, executive secretary o:f the American Committee to 
Advance the Study o£ Petroglyphs and Pictographs presented a 
paper on "The Evolution o:f Petroglyph and Pictograph Studies in 
the United States: An Overview o:f MaJor Syntheses." 
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